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ABSTRACT 
 
 
 
 
Public Works Department (PWD) serves as a technical agency to the 
government of Malaysia under Ministry of Works. In carrying out the responsibility 
in managing the development of Malaysia‟s infrastructures and public facilities, 
PWD must effectively and efficiently manages all its resources such as time, cost, 
manpower and quality of work. In particular, many efforts were undertaken by PWD 
to improve the quality of project management in the PWD, however there are still 
some problems in delivering projects on time to clients. One of the main problems is 
inadequacy of staff, especially engineers to supervise projects and maintenance of 
government‟s assets. Therefore, this study aims at identifying the variables 
influencing engineers‟ workload at PWD District offices within Peninsular Malaysia. 
To investigate engineers‟ workload, a survey is conducted to collect relevant data 
from engineers working at PWD District offices within Peninsular Malaysia. One of 
survey findings indicates the most influencing variable is the inadequacy of 
manpower at district offices. Comprehensive analysis is conducted on collected data 
and the results are used to determine the ideal mean average number of projects for 
each engineer at PWD District offices. The average number is derived according to a 
proposed workload computation program and proposed to be used as a standard 
number of projects per engineer.  This study also proposed recommendations for the 
top management of PWD to fully utilize existing engineer manpower in order to 
efficiently supervise the projects especially at PWD District offices.     
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Jabatan Kerja Raya (JKR) berfungsi sebagai sebuah agensi teknikal kepada 
Kerajaan Malaysia di bawah Kementerian Kerja Raya. Dalam menjalankan 
tanggungjawab untuk menguruskan infrastruktur negara dan kemudahan awam, JKR 
perlu mempamerkan prinsip dan pengurusan cekap dalam semua aspek termasuk 
masa, kos, tenaga kerja dan mutu kerja. Secara khususnya, JKR telah melaksanakan 
pelbagai usaha untuk meningkatkan kualiti dalam pengurusan projek JKR namun 
masih terdapat beberapa masalah untuk menyerahkan projek dalam  masa yang telah 
dijadualkan kepada pihak pelanggan. Salah satu punca utama kepada masalah 
tersebut adalah kekurangan kakitangan terutama jurutera untuk memantau dan 
melaksanakan penyelenggaraan aset kerajaan. Oleh itu, kajian ini adalah bertujuan 
untuk menentukan pembolehubah-pembolehubah yang boleh menyumbang kepada 
beban tugas jurutera di pejabat JKR dalam  kawasan Semenanjung Malaysia. Dalam 
menentukan beban tugas jurutera tersebut, kajiselidik telah dijalankan untuk 
mendapatkan data daripada semua jurutera yang sedang bertugas di pejabat JKR 
Daerah dalam  kawasan Semenanjung Malaysia. Salah satu hasil daripada kajiselidik 
tersebut adalah pembolehubah utama yang telah dikenalpasti iaitu kekurangan 
kakitangan di pejabat JKR Daerah. Analisis secara menyeluruh dijalankan kepada 
data yang dikumpul dan maklumat tersebut digunakan untuk menentukan bilangan 
purata min projek yang ideal kepada setiap jurutera di pejabat JKR Daerah. Bilangan 
purata tersebut diperolehi daripada cadangan program pengiraan beban kerja dan 
telah dicadangkan untuk digunakan untuk menentukan bilangan standard projek bagi 
seorang jurutera. Kajian ini juga mencadangkan syor-syor bagi pengurusan atasan 
JKR untuk menggunakan sepenuhnya tenaga kerja jurutera sedia ada dengan cekap 
bagi menyelia projek terutama di pejabat JKR Daerah. 
